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KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti: – (vidi “Škodljivost za zdravlje”)
Stupanj zapaljivosti 1:
Taj stupanj zapaljivosti pripisuje se tvarima koje se moraju pred-
grijavati da bi se zapalile.
Stupanj reaktivnosti 0:
Taj stupanj reaktivnosti pripisuje se tvarima koje su normalno sta-
bilne i koje pod utjecajem topline ne reagiraju s vodom.
FIZIÈKO-KEMIJSKA SVOJSTVA
Kemijska formula (bruto): C6H4Cl2O
Strukturna formula:
Relativna molna masa: 163,0
Fizièki oblik: bezbojni kristali
Vrelište: 219–220 °C (740 mm Hg)
Talište: 68–69 °C
Miris: poèinje se osjeæati u rasponu koncentracija 0,03-0,2 ppm
Relativna gustoæa (voda = 1): 1,38
Relativna gustoæa para (zrak = 1): 5,6
Topljivost u vodi: neznatna





Pravilnikom o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih
tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim gra-
niènim vrijednostima (N. N. br. 92/1993) nije propisana maksi-





POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA
PoÞarna svojstva 2,4-diklorfenola
2,4-Diklorfenol je slabo zapaljiva tvar: mora se predgrijati da bi se
zapalio. Termièkom razgradnjom mogu nastati – ovisno o uvjeti-
ma – vrlo škodljivi plinovi: klorovodik, fosgen, CO, CO2…
Postupci u sluèaju poÞara
Spremnike s 2,4-diklorfenolom treba na vrijeme ukloniti iz ugro-
Þene zone; ako to nije moguæe i ako sa radi o metalnim spremnici-
ma, treba sprijeèiti njihovo zagrijavanje polijevanjem raspršenom
vodom.
Gašenje poÞara
Manji poÞar moÞe se gasiti ugljikov dioksidom, prahovima i ras-
pršenom vodom. Za gašenje veæeg poÞara u neposrednoj blizini
spremnika s 2,4-diklorfenolom prikladni su polivalentne pjene
(AFFF, FFFP, AR) i raspršena voda kojom treba hladiti spremnike.
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA
Vjerojatnost eksplozije je minimalna; nema podataka o moguæoj
eksplozivnosti 2,4-diklorfenola u obliku aerosola.
ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE
2,4-Diklorfenol nalazi široku primjenu kao intermedijar u pro-
izvodnji zaštitnih sredstava koja se upotrebljavaju u poljoprivredi
te raznih industrijskih proizvoda: za proizvodnju herbicida 2,4-D
(2,4-diklorfenoksioctena kiselina), derivata 2,4-D koji se upotreb-
ljavaju kao germicidi, za proizvodnju nekih pesticida, za proiz-
vodnju tri-, tetra- i pentaklorfenola koji se upotrebljava za zaštitu
drva itd.
Potencijalnoj opasnosti od izlaganja djelovanju 2,4-diklorfenola
mogu biti izloÞene osobe zaposlene na proizvodnji tog kemijskog
spoja kao i osobe koje upotrebljavaju zaštitna sredstva na bazi tog
spoja.
Moguæi putovi ulaska u organizam: dodir s koÞom i oèima, udi-
sanje aerosola.
NajugroÞeniji su: tjelesna tkiva (koÞa, sluznice oèiju, nosa, grla).




– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèivanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i
– oznaèivanje nekih kratica objavljena su u Kem. Ind. 36 (1)
(1987)
Djelovanje na organizam
Smatra se da 2,4-diklorfenol moÞe biti potencijalno škodljiv kako
za ljude tako i za kopnene i vodene Þivotinje te za neke mikroor-
ganizme i biljke. O njegovoj toksiènosti ima malo podataka, ali je,
smatra se, manje toksièan od viših kloriranih fenola. Izvor oneèiš-
æenja okoliša tim spojem mogu biti otpadne tvari/vode industrij-
skih procesa kao i vode koje se podvrgavaju kloriranju, ako sadrÞe
tragove fenola. Prisutnost tog spoja u vodi moÞe se otkriti organo-
leptièki veæ u vrlo malim koncentracijama, zbog jakog i odbojnog
mirisa i okusa, tako da voda moÞe postati neupotrebljiva i za indu-
strijske svrhe. Štetno djelovanje 2,4-diklorfenola na organizam
ispoljava se najèešæe nadraÞivanjem tjelesnih tkiva.
Nema podataka o moguæem kancerogenom, teratogenom ili mu-
tagenom djelovanju 2,4-diklorfenola na ljude, ali pokusima na
Þivotinjama utvrðeno je da moÞe izazvati tumore.
PRVA POMOÆ
Štetne posljedice od nezgoda na radu s 2,4-diklorfenolom mogu
se pojaviti ako se pravodobno ne poduzmu mjere za njihovo
sprjeèavanje.
Blizu mjesta gdje se radi s 2,4-diklorfenolom, treba na vidljivom
mjestu staviti uputu o pruÞanju prve pomoæi u sluèaju nezgode.
Prikladna je ova uputa:
VAÝNO! U sluèaju jakog izlaganja 2,4-diklorfenolu treba prvu
pomoæ pruÞiti što brÞe i pozvati lijeènika. Osobi koja ima jake
grèeve ili je blizu nesvijesti ne smije se ništa stavljati u usta! Ako se
primijenjuje umjetno disanje, najprije treba provjeriti da osoba u
ustima nema neko strano tijelo (zubnu protezu, ostatke hrane i sl.),
koje treba prije izvaditi.
SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
Upozorenja
Osobe koje rade/rukuju 2,4-diklorfenolom treba upoznati s os-
novnim znaèajkama tog spoja i rizicima kojima se izlaÞu pri radu s
tim kemijskim spojem ne pridrÞavaju li se osnovnih propisa i uputa
o zaštiti na radu. Za upozorenje izraðuju se ploèe, natpisi i kartice
koje sadrÞe kratak opis prirode opasnosti i preporuke o ponašanju
u sluèaju nezgode na radu.
Istu namjenu imaju i naljepnice za spremnike u kojima se drÞi
2,4-diklorfenol. Za obiljeÞavanje takvih spremnika sluÞe naljepni-
ce s posebnim upozorenjima. Prikladna su ova upozorenja:
Ventilacija radnih prostorija/ prostora
Pri radu/rukovanju 2,4-diklorfenolom u ogranièenom prostoru i
pod normalnim uvjetima zadovoljava dobra opæa ventilacija. Pro-
cese u kojima se 2,4-diklorfenol podvrgava povišenoj temperaturi
i/ili tlaku treba provoditi u zatvorenim sustavima, po moguænosti u
odvojenom prostoru i osigurati dobru mehanièku ventilaciju. Na
mjestima gdje postoji moguænost propuštanja para ili prašenja tog
spoja, moÞe biti potrebno primijeniti i lokalni odsis.
Ako se ventilacijom i drugim tehnièko-tehnološkim mjerama ne
moÞe sprijeèiti kontaminacija zraka u radnom prostoru tim spo-
jem, treba pri radu/boravku u takvoj atmosferi upotrebljavati
prikladan ureðaj za zaštitu disanja; to vrijedi i u sluèaju upotrebe
2,4-diklorfenola u obliku aerosola kao sredstva za zaštitu u poljo-
privredi i sl.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
– Pri radu s 2,4-diklorfenolom treba se pridrÞavati osnovnih pro-
pisa i uputa o zaštiti na radu s potencijalno škodljivim tvarima.
– Ovisno o prirodi posla i uvjetima rada moÞe biti potrebno upo-
trebljavati prikladna osobna zaštitna sredstva: zaštitne rukavice,
zaštitne naoèale i ureðaj za zaštitu disanja; to se odnosi u prvom
redu na rukovanje 2,4-dikIorfenolom u otopljenom obliku.
– Ako prilikom rada/rukovanja 2,4-diklorfenolom u krutom ili
tekuæem obliku doðe do jake kontaminacije odjeæe, treba je od-
mah skinuti, osobito ako je od propusnog materijala; mjesta even-
tualnog dodira kemikalije s koÞom treba odmah dobro oprati.
– Ako se u radnom prostoru prosipa 2,4-diklorfenol ili prolije
tekuæina u kojoj je otopljen taj spoj treba ih odmah i na siguran
naèin ukloniti (v. Detoksikacija i dekontaminacija).
– U radnom prostoru gdje se radi/rukuje 2,4-diklorfenolom, ne
smije se jesti, piti ni pušiti.
– Nakon prekida rada/rukovanja 2,4-diklorfenolom te prije jela
treba ruke i lice dobro oprati.
– U neposrednoj blizini mjesta gdje se radi s 2,4-diklorfenolom
trebaju se nalaziti praonik za ruke, ispiralica za oèi i tuš.
– Nedaleko mjesta gdje se stalno radi/rukuje 2,4-diklorfenolom
treba drÞati u pripremi opremu i sredstva za hitne intervencije u
izvanrednim situacijama (prosipanje, prolijevanje ili prašenje tog
spoja, poÞar i sl.).
OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA
VAÝNO! Osobna zaštitna sredstva nisu zamjena za dobre uvjete
rada, propisno rukovanje opasnim tvarima i razumno ponašanje
na radnom mjestu. Preventivne tehnièko-tehnološke i higijenske
mjere djelotvornija su zaštita od štetnih tvari nego osobna zaštitna
sredstva, no pri obavljanju nekih poslova te u nekim situacijama
upotreba zaštitnih sredstava moÞe biti nuÞna.
Zaštita dišnih organa
Ako pri radu s 2,4-diklorfenolom dolazi do prašenja, isparivanja ili
stvaranja aerosola tog spoja dišne organe treba zaštititi prikladnim
ureðajem; ovisno o trajanju, jaèini i uvjetima izloÞenosti to mogu
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2,4-DIKLORFENOL
PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Udisanje: moguæe je u sluèaju udisanja aerosola; osobu treba
izvesti na èisti zrak i ako teško diše, primijeniti umjetno disan-
je. MoÞe biti potrebna lijeènièka pomoæ.
Dodir s oèima: treba ih ODMAH ispirati blagim mlazom
tekuæe mlake vode; èistim prstima rastvoriti vjeðe i kruÞiti
oèima, tako da voda dospije u sve dijelove oka. Ispirati barem
desetak minuta; ako nadraÞaj u oèima traje i dalje, nastaviti
ispirati još neko vrijeme. Nakon toga zatraÞiti savjet lijeènika
oftalmologa.
Dodir s koÞom: mjesta dodira odmah oprati sapunom i vo-
dom.
Kontaminirana odjeæa: ako je od propusnog materijala treba
je odmah skinuti a dijelove tijela koji su mogli doæi u dodir s
2,4-diklorfenolom treba dobro oprati sapunom i vodom.
Kontaminiranu odjeæu odloÞiti u kontejner s poklopcem i pri-
je ponovne upotrebe temeljito oprati.
2,4-DIKLORFENOL
PAÝNJA! Djeluje nadraÞujuæe na koÞu i sluznice.
– Izbjegavati dodir s koÞom!
– Paziti da ne dospije u oèi i dišni sustav!
PROUÈITE UPUTE O PRUÝANJU PRVE POMOÆI
I O PONAŠANJU U IZVANREDNIM SITUACIJAMA!
biti respirator s kemijskim filtrom za adsorpciju organskih para (s
potpunom zaštitom lica), eventualno kombiniran s filtrom za
zaštitu od prašina i/maglica i/ili specijalnim filtrima za zaštitu od
pesticida. Za velike i nepoznate koncentracije 2,4-diklorfenola u
atmosferi radnog prostora treba upotrebljavati izolacijski aparat s
potpunom zaštitom lica/glave.
Zaštita oèiju
Za zaštitu sluÞe kemijske naoèale koje dobro prianjaju uz lice i
plastièni štitnik za lice; naoèale sluÞe za zaštitu od prašenja a štit-
nik za lice za zaštitu od prskanje tekuæine.
Zaštita tijela i ruku
Zaštitni ogrtaè i/ili odjeæa od nepropusnog/otpornog materijala i
nepropusna obuæa/èizme; za zaštitu ruku sluÞe rukavice od butil-
-gume ili sliènog otpornog materijala.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka i ispiralice za oèi; najprikladnije su ispiralice koje rade na
principu vodoskoka (fontane). Tuševe i ispiralice za oèi treba po-
staviti što bliÞe mjestima gdje se radi s tvarima škodljivim za
zdravlje.
USKLADIŠTENJE
Skladištenje 2,4-diklorfenola ne zahtjeva posebne sigurnosne mje-
re. Meðutim, ako se radi o kemikaliji otopljenoj u zapaljivom or-
ganskom otapalu, spremnike treba drÞati u skladu s propisima o
skladištenju gorivih tekuæina; u takvom sluèaju skladišna prostorija
mora biti izgraðena od vatrootpornog materijala, suha, hladna,
dobro provjetravana i zaštiæena od direktnog sunèevog svjetla.
U skladišnom prostoru ne smiju se upotrebljavati izvori topline i
zapaljivanja i ne smije se pušiti. Nedaleko od skladišta treba drÞati
u pripremi opremu i sredstva za hitne intervencije u izvanrednim
situacijama (vidi takoðer “Detoksikacija i dekontaminacija”).
POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako se u radnom prostoru prosipa kruti 2,4-diklorfenol ili prolije
tekuæina s otopljenom kemikalijom, predlaÞe se postupiti na ovaj
naèin;
(1) Sve osobe moraju odmah napustiti taj prostor.
(2) O incidentnoj situaciji treba odmak obavijestiti osobu ili sluÞbu
odgovornu za provoðenje zaštitnih mjera.
(3) U kontaminirani prostor smiju uæi samo osobe osposobljene za
djelovanje u incidentnim situacijama opremljene prikladnom osob-
nom zaštitnom opremom, ovisno o situaciji.
Ako se radi o 2,4-diklorfenolu otopljenom u zapaljivom organ-
skom otapalu, treba ukloniti/iskljuèiti potencijalne izvore zapalji-
vanja, otvoriti prozore i vrata i forsiranom ventilacijom provjetriti
prostoriju. Ako se prolije veæa kolièina zapaljive tekuæine, treba
alarmirati i vatrogasnu sluÞbu.
DETOKSIKACIJA I DEKONTAMINACIJA
Ako se u radnom prostoru prosipa mala kolièina 2,4-diklorfenola,
materijal se pokupi na komad papira i spali u dobro ventiliranoj
smradnoj komori (“digestoru”). Ako se radi o kemikaliji otopljenoj
u zapaljivom organskom otapalu, tekuæina se pokupi debljim
slojem upijajuæeg papira ili posipa nekim inertnim materijalom
(npr. dijatomejska zemlja, suhi pijesak i sl.), stavi u smradnu ko-
moru, ostavi da se otapalo ispari nakon èega se ostatak spali.
Ako se radi o veæoj kolièini prosipanog/oneèišæenog/neupotreblji-
vog 2,4-diklorfenola u krutom obliku, kemikalija se izmiješa sa
smjesom pijeska i sode (9 + 1) ili s natrijevim bikarbonatom, ma-
terijal prenese u kutije od tvrdog kartona, koje se ispune otpadnim
papirom; kutije spale u peæi za spaljivanje industrijskih otpadnih
tvari pri temperaturi do 900 °C. Spalionica mora biti opremljena
ureðajem za dopunsko spaljivanje plinova koje prije ispuštanja u
atmosferu treba ohladiti i osloboditi kiselih plinova propuštanjem
kroz ispirni toranj s otopinom luÞine (alkalni “scrubber”). MoÞe se
raditi i tako da se otpadni/neupotrebljivi 2,4-diklorfenol u krutom
obliku otopi u alkoholu ili benzenu i tekuæina spali raspršivanjem
u plamenu komoru spalionice gorivih tekuæina; uvjeti spaljivanja
su isti kao kod spaljivanja kemikalije u krutom obliku (proèišæa-
vanje otpadnih plinova prije ispuštanja u atmosferu).
Otpadne vode oneèišæene 2,4-diklorfenolom treba prije ispušta-
nja u kanalizaciju/vodotoke proèistiti filtracijom preko aktivnog
ugljena; iskorišteni aktivni ugljen moÞe se regenerirati na naèin da
se u rotacionoj peæi podvrgne kontroliranoj oksidaciji (pri 600–
900 °C); regeneracijom ugljena oslobaða se plin klorovodik kojeg
treba ohladiti i ukloniti provoðenjem kroz alkalni “scrubber”.
Mjesto prosipanja/prolijevanja 2,4-diklorfenola u radnom prosto-
ru treba, nakon što se kemikalija ukloni, temeljito oprati najprije
jakom sapunicom a potom èistom vodom.
ODREÐIVANJE 2,4-DIKLORFENOLA U ZRAKU
Vjerojatnost oneèišæenja atmosfere u radnom prostoru krutim
2,4-diklorfenolom je mala. Ako je to potrebno, odreðivanje tog
kemijskog spoja u zraku najbolje je povjeriti nekom od specijalizi-
ranih analitièkih laboratorija koji raspolaÞu potrebnom opremom i
iskustvom kako u pogledu izbora analitièke metode, tako i inter-
pretacije rezultata mjerenja.
Analitièki laboratoriji, odnosno institucije koje se u Zagrebu bave
odreðivanjem štetnih tvari u zraku i rješavanjem problema u vezi
sa zaštitom na radu i zaštitom okoliša su, osim ostalih, ANT – Labo-
ratorij za analitiku i toksikologiju, Institut za medicinska istraÞiva-
nja i medicinu rada, Institut za sigurnost, Zavod za ispitivanje
kvalitete, Zavod za istraÞivanje i razvoj sigurnosti i dr.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Zakonski propisi o zaštiti okoliša zabranjuju oneèišæavanje zraka,
voda i tla krutim, tekuæim i plinovitim industrijskim otpadnim tva-
rima.
Otpadne vode i materijal koji sadrÞi 2,4-diklorfenol ne smiju se
izbacivati u kanalizaciju i u vodotoke, jer veæ i vrlo male koncen-
tracije tog spoja mogu vodu – zbog intenzivnog mirisa/okusa –
uèiniti potpuno neupotrebljivom. Smatra se da voda za piæe ne bi
smjela sadrÞavati 2,4-diklorfenola u koncentraciji veæoj od 0,3
g/l; o proèišæavanju otpadnih voda vidi takoðer “Detoksikacija i
dekontaminacija”.
Za odreðivanje koncentracije 2,4-diklorfenola u vodi moÞe se
primjenjivati postupak ekstrakcije vode pomoæu metilen-klorida i
analizom eluata plinskom kromatografijom (opis postupka moÞe
se naæi u Environmental Protection Agency, Method 625).
PRIJEVOZ
Prema propisima ADR i RID 2,4-diklorfenol se obiljeÞava i prevozi
kao tvar klase 6.1. (otrovne tvari).
U meðunarodnom cestovnom prijevozu 2,4-diklorfenol se prevo-
zi na naèin i pod uvjetima navedenim u Europskom sporazumu o
prijevozu opasne robe u cestovnom prometu (ADR).
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom 2,4-diklorfenol se pre-
vozi na naèin i pod uvjetima navedenim u Meðunarodnoj kon-
venciji o prijevozu robe Þeljeznicama (CIM) – Pravilnik o prijevo-
zu opasne robe Þeljeznicama (RID).
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Havarija prilikom prijevoza
Ako prilikom cestovnog prijevoza 2,4-diklorfenola u otopljenom
obliku doðe do propuštanja spremnika, odnosno prolijevanja
tekuæine na tvrdoj podlozi (asfalt, beton), tekuæina se moÞe posi-
pati suhim pijeskom ili smrvljenom suhom zemljom nakon èega se
materijal s adsorbiranom tekuæinom pokupi i stavi u kontejner s
hermetiziranim poklopcem. Ako se radi o kemikaliji u obliku pra-
ha, prosipani materijal se moÞe posipati smjesom pijeska i sode
(9+1) nakon èega se izmiješa, pokupi i stavi u èvrste plastiène
vreæe a ove u kontejner s poklopcem. U oba sluèaja najbolje je ot-
padni materijal predati na daljnji postupak poduzeæu ovlaštenom
za zbrinjavanje kemijskog otpada. Osobe koje obavljaju prije na-
vedene poslove moraju upotrijebiti prikladna osobna zaštitna
sredstva.
Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar naselja, tre-
ba postupiti kao što je veæ opisano a okolno stanovništvo upozoriti
na moguænost oneèišæenja nadzemnih/podzemnih voda.
– • –
Ovaj prikaz o 2,4-diklorfenolu izraðen je
u suradnji s inÞ. Z. Habušom.
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